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El nombre de gent que, durant noranta anys, ha passat pel nostre Institut és 
pràcticament incalculable si el recompte es fa sense consultar documentació admi-
nistrativa. I ara no ens interessa pas, fer aquesta consulta. No tenim cap mena de 
dubte, però, que hi hem acollit promocions i generacions molt diverses, que ens 
permetrien fer una valoració sociològica àmplia i especialment representada en 
moltíssims àmbits, perquè, un cop acabats els seus estudis a l’Institut, els alumnes 
han emprès particularment iniciatives que els han situat professionalment, associati-
vament, familiarment, artísticament, políticament, culturalment… en el món, ja sigui 
ben a prop de casa, una mica lluny de casa o molt lluny de casa. No aprofundirem 
tant, ara com ara. Però sí que, aprofitant la curiositat i l’avinentesa que actualment 
tenim matriculats, en els diversos cicles d’ensenyament del nostre Institut, força 
alumnes els pares dels quals són exalumnes, ens hem proposat d’oferir un tastet 
de nostàlgia barrejat amb actualitat. 
Aquesta barreja la començàrem a coure en redactar un comunicat que vam adre-
çar a exalumnes que ara tenen fills que estudien al nostre Centre. Els demanàvem 
un escrit breu, un apunt emotiu, anecdòtic, nostàlgic, crític… referit precisament 
a aquest Centre nostre, on ells van estudiar i on ara estudien els seus fills. Llegits 
els comentaris escrits pels pares, els fills havien de fer un escrit semblant, però en 
versió d’actualitat.
Hem pogut comptar amb la col.laboració de 17 famílies. Hem transcrit els seus 
comentaris i els hem il.lustrat amb la corresponent fotografia dels protagonistes.
Ens plau comentar algunes coincidències repetides en els comentaris escrits pels 
pares: constaten que la metodologia emprada en l’ensenyament ha canviat força; 
la majoria fan referència al curs en què el nostre Centre es traslladà de la plaça 
del Quarter a la ubicació actual, el carrer Creu de Cames; estrenaren el Centre i 
tot era nou i bonic; ara que hi estudien els seus fills, el troben vell; recorden molt 
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positivament els balls que s’organitzaven a la cantina amb motiu de les festes de 
Sant Joan Bosco; troben diferent la relació que tenien amb els professors respecte 
de la que els seus fills hi tenen ara… I alguns pares ens expliquen anècdotes prou 
interessants.
Els alumnes actuals també coincideixen en alguns comentaris: reconeixen que, 
tenint en compte allò que expliquen els seus pares pel que fa a les festes de Sant 
Joan Bosco, ara no són tan lluïdes i són molt diferents, molt més escolars i sense cap 
repercussió de tipus més social i ciutadà (balls, sopars de gala, vi d’honor, festivals…); 
consideren que la relació que tenen amb els seus professors és més distant que la 
que hi tenien els seus pares o que almenys no hi ha tanta complicitat; evidentment 
que parlen dels ordinadors i dels llibres digitals, ara imprescindibles; de l’horari, que 
ara no és de matí i tarda, sinó que és intensiu; es refereixen també al tractament de 
tu per als professors, mentre els seus pares sempre feien servir el tractament de 
vostè amb els professors… Ells no ens expliquen anècdotes.
Uns i altres destaquen com a curiositat que alguns professors siguin els ma-
teixos, és a dir, que pares i fills els hagin trobat a les aules del mateix Institut, mal-
grat pertànyer a generacions diferents. La introducció de les TIC en els sistemes 
d’ensenyament és també un altre dels temes que tant els pares com els fills no 
s’estan de comentar. 
Tot plegat ens fa concloure que el nostre Centre és viu, que segueix el curs del 
temps i que genera constantment promocions d’alumnes que hi fan estada mentre 
duren els seus estudis de secundària obligatòria i part dels seus estudis postobli-
gatoris. Que sigui per molts anys!
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Mare: Assumpció Targa Canela
estudis i any d’acabaMent:
Auxiliar administrativa 1984
Filla: Núria Gironès Targa
curs actual: 2n Batxillerat
El meu pas per l’Institut va ser curt. 
Tan sols dos cursos. Però tinc molt bon 
record tant dels professors com dels 
companys. 
Recordo especialment les hores de 
dinar a la cantina. Fèiem bona pinya, tots 
els alumnes dels pobles de la comarca 
que ens hi quedàvem.
També recordo que preparàvem 
unes festes molt lluïdes per Sant Joan 
Bosco, en què tenien molt bona acolli-
da els balls. Ens ho passàvem realment 
molt bé!
La bona relació amb el professorat no 
ha canviat gens respecte del que explica 
la meva mare. Considero que continuen 
sent comunicatius i amables. 
Val a dir que alguns professors que 
va tenir la meva mare són els mateixos 
que jo ara tinc.
Les festes de Sant Joan Bosco sí que 
han canviat molt. No tenen gran cosa a 
veure amb el que explica la mare. Però 
jo també m’ho passo molt bé quan les 
celebrem.
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Pare: Òscar Roset Rubió
estudis i any d’acabaMent: 
FP II Delineació
Filla: Cristina Roset
curs actual: 1r ESO
Vaig notar el canvi de primària a 
l’Institut d’FP sobretot amb relació als 
companys, que eren nous i d’edats molt 
diferents. Els professors i la manera 
d’ensenyar eren similars.
També considero rellevant que dels 
trenta que vam començar a primer, no-
més set vam continuar l’FP II.
El que ha canviat més és la manera 
d’ensenyar dels professors i el fet que 
ara hi ha molta més gent que no conei-
xes i et costa més adaptar-te i encaixar 
a la classe. 
El que m’ha sorprès més del que 
explica el meu pare té a veure amb la 
relació entre alumnes i professors.
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Mare: Mercè Serafini Cabanes
estudis i any d’acabaMent:
FP II Administratiu 1989
Filla: Irene Torres Serafini
curs actual: 3r ESO
Recordo un mestre de matemàti-
ques que, tot i que és una assignatura que 
costa bastant d’entendre ja que potser 
és més difícil que les altres, explicava 
d’una manera tan amena i entenedora 
que va fer que m’agradessin.
El que ha canviat més ha estat la for-
ma d’estudiar: hem passat del paper a la 
tecnologia. Ara tot es fa amb ordinador i 
amb l’ajuda del projector a les aules. De 
com estudiaven abans, em crida l’atenció 
que ho poguessin fer tot en paper.
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Mare: Núria Fargas Serra
estudis i any d’acabaMent:
FP II Administratiu 1984
Filla: Isaura Montull Fargas
curs actual: 1r Batxillerat
El record que se m’acut primer és la 
diferència d’edat, ja que jo vaig entrar-hi 
amb catorze anys, però, tot i aquesta 
diferència, tindria en comú amb la meva 
filla les ganes de sentir que et feies gran. 
Recordo especialment que vaig co-
mençar a l’edifici de la plaça del Quarter 
i vaig acabar en l’actual de la Creu de 
Cames. Va ser agradable, estrenar l’edi-
fici. Ara, passats els anys, el trobo força 
vell i poc actual.
Una de les coses que han canviat, 
respecte de quan hi estudiava la meva 
mare, és l’horari. Llavors anaven a l’Insti-
tut matí i tarda. Ara, en canvi, tenim totes 
les tardes lliures.
Una altra de les coses que han canviat 
és que sigui força habitual tenir hores de 
guàrdia, és a dir, no fer classe perquè el 
professor no hi és o ha fet tard. La meva 
mare m’explica que, quan ella estudiava, 
els professors no faltaven mai.
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Mare: Francesca Oliva Fonts
estudis i any d’acabaMent:
FP Administratiu 1982
Fill: Joan Carles Dalmau Oliva
curs actual: 1r ESO
El meu record d’aquell temps té un 
punt nostàlgic pels professors que for-
maven persones. Un record per a ells: 
el director, Sr. Aguadé; el cap d’estudis, 
Sr. Castells; Srta. Bolaño; Srta. Giró; Srta. 
Àngels Pérez; Sr. Jiménez; Sr. Cabré; Srta. 
Llorente; Srta. Huguet, que, encara que 
jo no he fet mai educació física, em feia 
assistir a classe; el conserge, Sr. Capar-
rós, i l’Àngel de la cantina, que també es 
preocupava per nosaltres.
Considero que fa massa poc temps 
que sóc a l’Institut per a parlar-ne. M’he 
adonat, però, que tecnològicament l’Ins-
titut està molt avançat. 
Lògicament, fa trenta anys, d’Internet 
no n’hi havia i, per tant, no es feien servir 
els ordinadors. Aquest és un dels canvis 
més destacats, si ho comparo amb els 
anys en què la meva mare va estudiar 
en aquest Institut.
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Pare: Mariano Sánchez Ayllón
estudis i any d’acabaMent:
FP Delineació 1986
Fill: Arnau Sánchez Balañà
curs actual: 1r ESO
Per diverses raons, recordo aquests 
professors: el Sr. Tost, per la seva vitalitat; 
el Sr. Casañas, per la seva seriositat i per 
la bata blanca que sempre duia a classe; 
el Sr. Tomàs, perquè va aconseguir que 
aprengués a formular (química); el Sr. 
Jiménez, per fer fàcils les matemàtiques, i 
el Sr. Ruiz, pel bon rotllo. Recordo també 
els companys delineants i els d’altres 
especialitats. Encara ens veiem un cop 
l’any per fer un sopar. Recordo els balls 
que fèiem a la cantina per guanyar unes 
quantes pessetes per al viatge de final 
d’FP, el viatge a Àustria. Sens dubte, van 
ser uns anys que no oblidaré mai.
Ara a l’Institut hi tenim molts ordina-
dors i un gran domini de les noves tecno-
logies. També més pistes esportives. Són 
canvis importants, diu el meu pare. Un 
altre canvi notable és que ell hi va entrar 
quan tenia catorze anys. Jo, amb dotze. A 
mi, el que m’ha cridat més l’atenció del 
que m’ha explicat el meu pare és que 
organitzaven balls a la cantina!
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Isabel Robusté Bofarull
Gerard Pérez Robusté
Mare: Isabel Robusté Bofarull
estudis i any d’acabaMent:
FP Delineació 1986
Fill: Gerard Pérez Robusté
curs actual: 2n Batxillerat
A grans trets, crec que ni el tracte 
amb els alumnes ni la manera d’ensenyar 
no han sofert grans canvis, tret de la 
incorporació de les TIC a les aules. De 
la meva època en destacaria dues coses: 
el privilegi que va suposar poder gaudir, 
en el seu últim any de docència, del gran 
artista i professor que va ser el senyor 
Tost i la gran amistat que encara perdura 
amb la majoria de companys de classe.
Segons el que ha explicat la meva 
mare, el tracte amb els alumnes conti-
nua sent molt similar al d’aquell temps. 
L’única cosa que ha canviat força és la 
incorporació de les matèries relaciona-
des amb les noves tecnologies i el fet 
de poder utilitzar Moodle com una altra 
eina de treball.
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Mare: Cristina Cano Víudez
estudis i any d’acabaMent:
FP Administratiu 1998
Fill: Aitor Ferrer Cano
curs actual: 1r ESO
El primer dia que vaig anar a l’Institut, 
malgrat que tenia dos anys més que els que 
té el meu fill, que hi ha començat enguany, 
em sentia petita en aquest Institut tan 
gran. El tracte entre professors i alumnes, 
molt bé. Sempre hi ha professors amb qui 
t’entens més bé que amb altres. Van ser uns 
anys molt bonics. En tinc molt bon record. 
Em va costar molt acabar l’últim curs, però 
estic contenta d’haver-ho aconseguit.
Crec que el que ha canviat molt és la 
manera d’ensenyar, pel que m’ha explicat 
la meva mare. M’hi hauré d’adaptar.
Em sembla que jo també tindré molts 
bons records d’aquest Institut on he 
començat a estudiar.
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M. Teresa Vendrell Gibert
Òscar Fort Vendrell
Mare: M. Teresa Vendrell Gibert
estudis i any d’acabaMent: 
FP II Administratiu 1988
Fill: Òscar Fort Vendrell
curs actual: 4t ESO
Quan jo estudiava, en totes les as-
signatures s’utilitzaven llibres i teníem 
classe d’informàtica, on apreníem a fer 
programes amb un sistema que en deien 
Basic, si no ho recordo malament. 
Era el que corria per aquells anys. No 
l’he fet servir mai a la vida i em penso 
que no l’ha fet servir mai ningú.
Actualment, gairebé ja no fem servir 
llibres. Tan sols els utilitzem per a fer 
activitats pràctiques. Ara, amb les noves 
tecnologies, fem servir molt l’ordinador 
i els llibres digitals, que tenen la seva 
part positiva, però també la negativa. 
Em va cridar molt l’atenció que la meva 
mare digués que mai no ha fet servir el 
programa Basic que va aprendre mentre 
estudiava.
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Pare: Dalmaci Clofent Oliva
estudis i any d’acabaMent:
FP II Màquines eines 1979
Filla: Itziar Clofent Anglès
curs actual: 1r Batxillerat
Encara recordo el meu primer dia 
a l’Escola (llavors no en dèiem Institut): 
aquella entrada tan gran a la plaça del 
Quarter, el Sr. Figueres, el conserge, a la 
garita, aquell mural de Busquets a la paret i 
aquelles escales tan amples. Tinc bons re-
cords dels professors. Per exemple, del Sr. 
Escofet, que m’aconsellà oportunament 
un canvi d’actitud; del Sr. Guillén (el ter-
rible Guillén), que ens convidava a sortir a 
la pissarra a resoldre problemes mirando 
altendido com si fóssim toreros; mossèn 
Josep, que ens impartia l’assignatura de 
religió amb molt de convenciment; el 
Sr. De la Rosa era una mica especial de 
tracte, però ens proposava molts reptes; 
la descoberta del català, del catalanisme i 
dels gust per la història els dec a la Mar-
garida Aritzeta… L’altra gran descoberta 
fou el món de les noies d’Administratiu. 
Les teníem a la vora. Els professors ens 
exigien, però també ens donaven llibertat.
M’és una mica difícil comparar els 
records del meu pare amb la meva 
experiència. 
A part de l’edifici, el que ha canviat 
més notablement és la manera de tre-
ballar i també el professorat. O potser 
la relació entre professors i alumnes. 
El meu pare recorda els professors 
no tan sols com a ensenyants, sinó 
també com a persones amb qui ha tin-
gut una relació important per motius 
diversos. 
Jo diria que ara, malgrat que t’avinguis 
molt amb algun professor, aquella com-
plicitat que el meu pare m’explica que 
hi havia no hi és o almenys no hi és tan 
implícitament. 
Sigui com sigui, jo també espero que, 
en un futur, pugui recordar l’Institut i 
el que hi hauré viscut amb la mateixa 
emoció i amb el mateix sentiment que 
ho fa ara el meu pare.
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Pare: Joan Ignasi Ferran Palau
estudis i any d’acabaMent:
FP Delineació
Fill: Oriol Ferran Pié
curs actual: 1r Batxillerat
El primer que recordo és l’edifici, que 
era a la plaça del Quarter. El tracte entre 
professor i alumne era més distant que 
ara, que em sembla que és més proper.
Pel que fa a la manera d’ensenyar, 
penso que ha canviat. No puc dir si cap 
a millor o cap a pitjor, però com que la 
relació és més propera, se’n pot treure 
més profit.
Pel que m’ha explicat el meu pare, 
veig que el que ha canviat més ha estat 
el tracte entre alumnat i professors.
Fa poc que sóc en aquest Centre, 
però per la presentació que ens han 
fet els professors de cada matèria, 
veig que durant tot el curs ens esta-
ran al damunt per millorar el nostre 
rendiment.
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Pare: Francesc Ferré i Ferrando
estudis i any d’acabaMent:
FP II Electricitat 1982
Fill: Francesc Ferré Tarrés
curs actual: 1r Batxillerat
El tracte dels professors era cordial, 
ja que la relació va durar cinc anys. La 
manera d’ensenyar era diferent: no ha-
víem de fer tants dossiers.
Més o menys tots els que vam acabar 
els estudis ens anem trobant, parlem i 
mantenim una relació. 
Jo també em relaciono encara amb 
algun professor.
Els professors i la manera de fer i 
d’ensenyar han canviat. Em crida molt 
l’atenció que abans no haguessin de fer 
dossiers. Ara tot és molt digitalitzat i s’ha 
expandit l’oferta acadèmica; es fa de tot: 
ESO, CFGM, CFGS, Batxillerat… 
Crec que l’Institut ha canviat posi-
tivament. Els comentaris que se senten 
són molt bons.
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Pare: Emilio Ruiz Guerra
estudis i any d’acabaMent:
FP Fusteria 1982
Filla: Sandra Ruiz Márquez
curs actual: 1r Batxillerat
Vaig deixar el primer grau de fusteria 
quan feia segon. La relació entre professor 
i alumne, segons la meva experiència, era 
molt bona. La principal diferència que veig 
amb l’actualitat és la informàtica. La relació 
entre alumnes era igual que ara.
Quan vaig començar primer, es va 
inaugurar l’edifici actual i els alumnes de 
fusteria encara fèiem les classes teòriques 
a l’edifici de la plaça del Quarter. El que 
em sorprèn més és que haguéssim de 
pujar i baixar a peu cada dia. M’agradaria 
remarcar que el senyor Olesti, professor 
de pràctiques, de Reus, va venir a casa a 
buscar-me quan, per circumstàncies famili-
ars, vaig haver de deixar segon a mig curs.
Per mi, el que ha canviat més és que 
abans no hi havia ordinadors i ara, en 
canvi, totes les classes les fem amb llibres 
digitals.
També em crida l’atenció que ara els 
autobusos ens deixin al costat de l’Institut 
i, abans, havien de pujar caminant des del 
Portal Nou. 
A més, feien classes tot el dia, fins a les 
sis de la tarda, i es quedaven a dinar. Ara 
només fem classes fins al migdia.
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Mare: Montse Domingo Pairot
estudis i any d’acabaMent: 
FP Administratiu 1988
Durant el curs 1986-87, fèiem l’as-
signatura d’estadística amb un professor 
que tenia un dèficit visual molt gran i 
era un tros de pa. Les finestres de l’aula, 
situada al passadís del gimnàs, donaven 
a la pista. Una calorosa tarda de prima-
vera, el professor ens va cridar a set o 
vuit alumnes a la seva taula per repassar 
uns exàmens i ens hi vam abraonar. La 
resta de companys de la classe van anar 
sortint, sigil.losament, un per un, per les 
finestres. La cara del professor, quan va 
aixecar el cap i va comprovar que quasi 
no quedaven alumnes a l’aula, va ser 
d’estupefacció i desconcert. Nosaltres 
no podíem parar de riure. El dia que, 
amb el meu fill gran, vam fer la visita de 
portes obertes abans que comencés 
l’ESO, vaig comprovar, gratament i sense 
poder dissimular un somriure, que aque-
lles finestres estaven reixades. «Ell no es 
podrà escapolir», vaig pensar. 
Fill: Miquel París Domingo
curs actual: 2n Batxillerat
Efectivament, ara és impossible i 
impensable que ens puguem escapar de 
les aules. En el cas que algú ho fes, se les 
hauria de veure amb el professorat de la 
Comissió de Convivència que, en aquell 
moment, em sembla que no existia.
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Mare: M. Teresa Queralt Sanromà
estudis i any d’acabaMent: 
FP II Química 1986
Fill: Jordi Pérez Queralt
curs actual: 4t ESO
Quan fèiem pràctiques de química 
al laboratori, sempre ens esquitxàvem 
d’aigua, fins que un dia es va fer un pacte 
amb els professors: no ens esquitxaríem 
més fins a final de curs, que faríem una 
guerra d’aigua al laboratori. I així es va fer.
El meu horari és tot seguit. En canvi, 
els meus pares tenien horari de matí i 
de tarda. 
El meu pare, que venia del Pla 
de Santa Maria, es quedava a dinar a 
l’escola.
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Pare: Lluís Fargas Serra
estudis i any d’acabaMent:
FP I 1984
Filla: Èlia Fargas Clofent
curs actual: 2n Batxillerat
Considero que la relació entre alum-
nes i professors no era abans millor ni és 
ara pitjor; es tracta d’una relació diferent. 
El record que em ve més present és el 
del taller de pràctiques i el desplaçament 
que havíem de fer a l’hora del pati dels 
tallers (que van ser la primera fase de 
construcció de l’actual Institut) a les aules 
de teoria, ubicades a la plaça del Quarter. 
Tot era xerrameca i rialles. Recordo gra-
tament tots els companys dels pobles de 
la vora que venien a estudiar a l’Institut.
Els companys que vénen de diversos 
pobles de la comarca a estudiar a l’Ins-
titut, em sembla que actualment passen 
bastant desapercebuts, en el sentit que 
anar d’un poble a l’altre és molt més 
avinent ara que no pas abans.
M’ha cridat l’atenció que el meu pare 
m’expliqués que els alumnes i també els 
professors van col.laborar a fer el trasllat 
del material (mobles, llibres, documen-
tació…) d’un edifici a l’altre. I no pas en 
hores de classe.
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Mare: Carme Escoda Miró
estudis i any d’acabaMent:
FP II Administratiu 1985
Filla: Sandra Sans Escoda
curs actual: 2n Batxillerat
De la meva estada en el Centre, he de 
dir que tinc molts bons records d’alguns 
professors que em van donar, a part de 
coneixements, seguretat. 
Em van ajudar molt. En aquest sentit, 
no crec que ara hi hagi gaires diferèn-
cies. És clar que la relació entre alumne 
i professor és molt personal. Depèn de 
cadascú.
El que no es pot comparar és la 
metodologia. Ni que el contingut de les 
matèries no hagi canviat gaire, les noves 
tecnologies exigeixen un canvi impor-
tant en la manera d’ensenyar.
Les festes que organitzàvem per 
Sant Joan Bosco, el viatge de final d’es-
tudis i la relació amb els companys són 
inoblidables.
Al cap de trenta anys, és obvi que les 
coses han canviat molt. 
Les noves tecnologies i, sobretot, 
Internet són protagonistes d’aquest 
gran canvi.
Les relació entre professors i alum-
nes suposo que és molt semblant. 
Sempre hi ha professors bons i 
no tan bons. Jo he acabat tenint una 
mateixa professora que ja va tenir la 
meva mare. 
La nomenclatura dels estudis ara 
també és una altra, encara que això és 
poc important.
Em crida l’atenció que la meva mare 
m’expliqui que tractaven de vostè tots 
els professors. I nosaltres els tractem 
de tu.
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Pare: Jordi Pérez Plana
estudis i any d’acabaMent: 
FP II Electricitat 1986
Fill: Jordi Pérez Queralt
curs actual: 4t ESO
La manera d’ensenyar i aprendre ha 
canviat molt.
Recordo que, quan fèiem pràctiques 
d’electricitat, ens feien tocar un cable 
amb corrent amb els peus damunt d’una 
fusta i no t’enrampaves, però sempre hi 
havia algun amiguet que venia pel darrere 
i et tocava el clatell amb un tornavís i, 
llavors, saltaven espurnes i t’enrampaves.
Els meus pares no tenien ordinadors 
per estudiar, ni llibres digitals!
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